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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y 
sustentación de tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad 
“César Vallejo”, para elaborar la tesis de Licenciatura en Educación 
Primaria, presento el trabajo de investigación denominado 
“La autoestima en docentes del nivel primaria de menores de la 
institución educativa Nª 3029 Los Olivos” 
 
Se ha visto de cuanto influye la autoestima del docente en el aprendizaje 
de los estudiantes en estos últimos años, siendo notorio el bajo nivel 
académico estudiantil, la cual no deja que el estudiante tenga la 
oportunidad de demostrar sus habilidades y conocimientos. Por otro lado 
mi inquietud de llevar adelante la investigación sobre la autoestima en el 
docente, es porque tengo la plena seguridad que el resultado coadyuvará 
en parte la transformación de la educación haciéndonos cada vez más 
proactivos y constructores de nuevas estrategias metodológicas. 
 
Por tanto se pone a disposición de todas las personas inmersas en el 
sistema educativo este material, esperando que encuentren un elemento 
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La presente investigación tiene como objetivo general determinar el nivel 
de la autoestima  en  docentes del nivel primaria de menores en la 
Institución  Educativa  Nº 3029-Los Olivos-2014. 
Considerando el diseño no experimental, porque no se manipula 
variables. Se trabaja con una población censal constituida por 25 
docentes del nivel primario de menores de la I.E Nº 3029-Los Olivos-
2014.  
 
Para lograr una buena investigación se acudido a diferentes medios para 
la recopilación de información como es el uso de la tecnología, el internet, 
bibliotecas, personas expertas y otros ,se obtuvo como muestra a  toda la 
población  es decir a 25 docentes para la recolección de datos se usó la  
técnica de la encuesta. El instrumento de recolección de datos es el 
cuestionario,  el cual fue elaborado para el desarrollo de la investigación, 
se buscó la validez del contenido a través del juicio de expertos con un 
resultado de aplicable  y la confiabilidad mediante el estadístico Alfa de 
Cronbach. 
 
Los resultados demuestran los nivéleles sobre la autoestima docente 
alcanzando un 84% en el nivel intermedio y un 16% en el nivel bajo, 
estas evidencias nos indican que los docentes no manifiestan una actitud 
de estima significativa. 
 
 






                                         ABSTRACT 
 
 
This research has the overall objective to determine the level of self-
esteem in elementary level teachers of children in the School No. 
3029-Los Olivos-2014. 
Considering the non-experimental design, because there is 
manipulated variables. It works with a census population comprised 
of 25 teachers of primary level under EI No. 3029-Los Olivos-2014. 
 
      For good research he attended various means for gathering 
information such as the use of technology, the internet, libraries, 
experts and others, was obtained as shown to the entire population ie 
25 teachers to collect technical details of the survey was used. The 
data collection instrument is a questionnaire, which was developed 
for research development, content validity through expert opinion was 
sought with a score of applicable and reliability by Cronbach alpha 
statistic. 
  
The results demonstrate the nivels on teacher self-esteem reaching 
84% at the intermediate level and 16% at the low level, these 
evidences indicate that teachers do not express an attitude of 
significant estimates. 
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